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! (URLÏ $ 3ÈNCHEZ 1UINTANA 6 #LIMENT
3ERVICIO DE #IRUGÓA #ARDÓACA (OSPITAL 'ENERAL 5NIVERSITARIO !LICANTE 
$EPARTAMENTO DE !NATOMÓA (UMANA &ACULTAD DE -EDICINA DE "ADAJOZ
/BJETIVO $ESCRIBIR LOS CAMBIOS ESTRUCTURALES EN EL NØDULO 
SINOAURICULAR ASOCIADOS A LA &! CRØNICA Y ANALIZAR SU RELEVANCIA 
POTENCIAL EN EL TRATAMIENTO QUIRÞRGICO DE DICHA ARRITMIA
-ATERIAL  Y MÏTODOS  3E  BIOPSIØ  EL  NØDULO  SINUSAL  DE 
 PACIENTES CON &! DE MÈS DE  A×OS DE EVOLUCIØN YO CON 
DIÈMETRO TRANSVERSO DE LA AURÓCULA IZQUIERDA MAYOR DE  MM 
INTERVENIDOS QUIRÞRGICAMENTE EN NUESTRA UNIDAD POR VALVULO
PATÓA CARDÓACA !SIMISMO SE OBTUVIERON CINCO MUESTRAS CON
TROL DE NØDULO SINOAURICULAR PROCEDENTES DE AUTOPSIAS DE SU
JETOS EN RITMO SINUSAL ,AS MUESTRAS SE FIJARON EN FORMOL AL  
Y  SE  PROCESARON  PARA  TÏCNICAS  HISTOLØGICAS  CONVENCIONALES 
PARA SU COMPARACIØN
2ESULTADOS ,OS NØDULOS SINOAURICULARES DE LOS PACIENTES 
EN &! CRØNICA MOSTRABAN UNA MAYOR CANTIDAD DE  TEJIDO CON
JUNTIVO QUE EL GRUPO CONTROL    FRENTE A    
P  	 CON SIGNOS DE FIBROSIS INTERSTICIAL Y DISMINUCIØN EN 
EL NÞMERO DE CÏLULAS NODULARES POR CAMPO %N  DE LOS PA
CIENTES  CON  &!  NO  SE  OBSERVARON  CÏLULAS  NODULARES  %N  LOS 
CINCO  RESTANTES  LOS HALLAZGOS HISTOLØGICOS PUSIERON DE MANI
FIESTO ALTERACIONES ESTRUCTURALES EN LAS CÏLULAS NODULARES Y DE 
TRABAJO A	 MAYOR DIÈMETRO DE LAS CÏLULAS NODULARES    FRENTE 
A    M P  	 B	 CÏLULAS DE TRABAJO DE MAYOR DIÈMETRO 
   FRENTE A    M P  	 
#ONCLUSIONES ,A &! CRØNICA PRODUCE INCREMENTO DE ÈREAS 
DE FIBROSIS DISMINUCIØN DEL NÞMERO DE CÏLULAS NODULARES Y DE 
TRABAJO  Y  CAMBIOS  DEGENERATIVOS  CELULARES  EN  EL  NØDULO  SI
NOAURICULAR  %STAS  ALTERACIONES  PROBABLEMENTE  DETERMINEN  LA 
DIFICULTAD DE LOS NØDULOS SINOAURICULARES EN &! DE LARGA EVO
LUCIØN  PARA MANTENER  EL  RITMO  SINUSAL  INCLUSO  TRAS  SU  TRATA
MIENTO MEDIANTE TÏCNICAS DE ABLACIØN
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4 #ENTELLA *# 'ARCÓA % /LIVA -* ,AMAS ) !NDRADE 2 -U×OZ 2 -ASEDA ! %PELDEGUI
#IRUGÓA #ARDÓACA !DULTOS (OSPITAL 2AMØN Y #AJAL -ADRID
/BJETIVOS %STUDIOS PREVIOS DEMUESTRAN QUE EL TRATAMIEN
TO CON PLASMA RICO EN PLAQUETAS 020	 EN HERIDAS  INFECTADAS 
TRAS  CIRUGÓA MAXILOFACIAL  Y  CIRUGÓA  VASCULAR  ACELERA  SU  CURA
CIØN .UESTRO OBJETIVO CONSISTIØ EN  LA UTILIZACIØN DE 020 EN 
EL TRATAMIENTO DE HERIDAS INFECTADAS EN LOS PACIENTES INTERVE
NIDOS TRAS CIRUGÓA CARDÓACA
-ATERIAL Y MÏTODOS 3E EXTRAJERON ENTRE  Y  TUBOS ESTÏ
RILES  DE   ML  PARA  LA  OBTENCIØN  DEL  020  0OSTERIORMENTE  SE 
APLICØ SOBRE LA ÞLCERA CUBRIENDO TODA SU SUPERFICIE Y MANTE
NIÏNDOLA TAPADA CON APØSITO NO ABSORBENTE DURANTE UN PERÓODO 
MÈXIMO DE  DÓAS
2ESULTADOS 3E REALIZØ ESTA CURA EN  PACIENTES DOS CON 
INFECCIØN PROFUNDA DE ESTERNOTOMÓA TRES CON FÓSTULA ESTERNAL 
TRES HERIDAS DE SAFENECTOMÓA Y CINCO DE EXTRACCIONES DE MAR
CAPASOS	 CON UN TAMA×O MEDIO DE  CM DE ANCHO POR  CM 
DE LARGO Y  CM DE PROFUNDIDAD %N UNA ESCALA ANALØGICA 
DE    A    PARA  EVALUAR  EL  DOLOR  LOS  PACIENTES  MARCARON   
EXCEPTO EN UN CASO 	 4ODAS LAS HERIDAS EVOLUCIONARON BIEN 
CERRANDO  ENTRE    Y   DÓAS  MEDIA  	 %N   CASOS  BASTØ 
CON UNA SOLA CURA EN  CASOS SE REALIZARON DOS SEPARADAS POR 
  DÓAS  Y  EN  UN  CASO  FUERON  NECESARIAS  TRES  %N    CASOS  SE 
ACELERØ EL PROCESO MEDIANTE CIERRE CON SUTURA .O SE OBSERVA
RON COMPLICACIONES
#ONCLUSIONES  ,A  CURA  CON  020  PRODUCE  UNA  ACELERA
CIØN DE LA CICATRIZACIØN EN HERIDAS PROFUNDAS DISMINUYEN
DO EL DOLOR DE  LOS PACIENTES EL  TIEMPO DE ESTANCIA Y  FACI
LITANDO  EL  TRABAJO  DE  ENFERMERÓA  EN  PACIENTES  CON  HERIDAS 
INFECTADAS TRAS CIRUGÓA CARDÓACA
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! 0ONTON *- "ERNAL " $ÓAZ ! 3ARRALDE ) 'ARCÓA & 'UTIÏRREZ *- 2EVUELTA
(OSPITAL 5NIVERSITARIO -ARQUÏS DE 6ALDECILLA 5NIVERSIDAD DE #ANTABRIA 3ANTANDER
/BJETIVO !NALIZAR LOS RESULTADOS A LARGO PLAZO DE LOS PA
CIENTES  INTERVENIDOS  QUIRÞRGICAMENTE  POR  UNA  VALVULOPATÓA 
TRICÞSPIDE DE ETIOLOGÓA REUMÈTICA
-ATERIAL Y MÏTODOS %NTRE  Y  SE HAN  INTERVE
NIDO    PACIENTES    MUJERES  Y    HOMBRES	  DE  EDAD 
MEDIA        A×OS  %N    PACIENTES  SE  TRATØ  DE  UNA 
REOPERACIØN VALVULAR 3OLAMENTE  PACIENTES 	 PRESEN
TABAN PATOLOGÓA TRICÞSPIDE AISLADA PREDOMINANDO LA ASOCIA
CIØN MITRAL Y  TRICÞSPIDE PRESENTE  EN  PACIENTES  	 
,A LESIØN TRICÞSPIDE MÈS FRECUENTE ERA LA INSUFICIENCIA OBSER
VADA EN  CASOS 	 3E REALIZARON TÏCNICAS REPARADORAS 
TRICUSPÓDEAS EN EL  DE LOS CASOS
2ESULTADOS ,A MORTALIDAD HOSPITALARIA FUE DE  PACIENTES 
	  SIENDO  LOS  FACTORES  PREDICTIVOS  DE  RIESGO  DETECTADOS 
EL  SEXO  VARØN  LA  CLASE  FUNCIONAL  LA  ENFERMEDAD  TRICÞSPIDE 
AISLADA  LA  HIPERTENSIØN  PULMONAR  LA  CIRUGÓA  PREVIA  Y  EL  RE
CAMBIO POR PRØTESIS
%L SEGUIMIENTO HA OSCILADO ENTRE  Y  A×OS CON UN SE
GUIMIENTO  MEDIO  DE    A×OS  Y  COMPLETO  DEL    ,A 
MORTALIDAD  TARDÓA  HA  SIDO  DE    PACIENTES  	  Y  LAS 
CURVAS ACTUARIALES DE SUPERVIVENCIA Y DE AUSENCIA DE REOPERA
CIØN SON DE    Y DE    A LOS  A×OS ,OS 
FACTORES PREDICTIVOS DE MORTALIDAD TARDÓA HAN SIDO LA EDAD LA 
HIPERTENSIØN PULMONAR Y EL RECAMBIO POR PRØTESIS
#ONCLUSIONES ,A ENFERMEDAD TRICÞSPIDE REUMÈTICA ASOCIA
DA A LAS LESIONES MITRALES YO AØRTICAS INCREMENTA EL RIESGO DE 
MORTALIDAD  PERO  EL  TRATAMIENTO  QUIRÞRGICO  A  LARGO  PLAZO  SE 
PUEDE REALIZAR CON UNOS RESULTADOS ACEPTABLES
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! 'ONZÈLEZ ! !DSUAR ! (ERNÈNDEZ *- "ORREGO % 'UTIÏRREZ % ,AGE 2 (INOJOSA ! /RDØ×EZ
(OSPITAL 5NIVERSITARIO 6IRGEN DEL 2OCÓO 3EVILLA
)NTRODUCCIØN ,A SELECCIØN DE DONANTES SUBØPTIMOS ES CADA 
VEZ MÈS FRECUENTE DADA LA RELATIVA ESCASEZ DE DONACIONES EXIS
TENTE EN RELACIØN A LA DEMANDA SIN QUE EXISTAN DATOS CONCLUYEN
TES ACERCA DE SU INFLUENCIA SOBRE LOS RESULTADOS %L OBJETIVO DE 
NUESTRO ESTUDIO HA SIDO EVALUAR EL IMPACTO SOBRE LOS RESULTADOS 
DE DETERMINADOS SUBGRUPOS DE DONANTES SUBØPTIMOS TIEMPOS DE 
ISQUEMIA   MIN EDAD DEL DONANTE   A×OS DIFERENCIA DEL 
PESO DEL DONANTE RESPECTO AL RECEPTOR SUPERIOR AL 	
0ACIENTES Y MÏTODO %STUDIAMOS RETROSPECTIVAMENTE A TO
DOS LOS PACIENTES QUE FUERON TRASPLANTADOS EN NUESTRO CENTRO 
HASTA DICIEMBRE DE  N  	 ,LEVAMOS A CABO UN ANÈ
LISIS COMPARATIVO DE VARIABLES EPIDEMIOLØGICAS Y DE RESULTADOS 
ENTRE LOS DISTINTOS SUBGRUPOS
2ESULTADOS !UNQUE LOS RESULTADOS ERAN DISCRETAMENTE IN
FERIORES NINGUNO DE LOS CRITERIOS DE DONANTE SUBØPTIMO ANA
LIZADOS SE ASOCIØ DE FORMA SIGNIFICATIVA CON UN INCREMENTO EN 
LA MORBIMORTALIDAD DE LOS PACIENTES TRASPLANTADOS $ICHA MOR
BIMORTALIDAD FUE MAYOR CUANDO SE ASOCIØ MÈS DE UN CRITERIO 
DE DONANTE SUBØPTIMO PERO SIN ALCANZAR DIFERENCIAS SIGNIFICA
TIVAS
#ONCLUSIONES $ADA LA GRAN DEMANDA EXISTENTE LOS RESUL
TADOS OBTENIDOS PERMITEN AFIRMAR QUE EL USO DE CORAZONES DE 
DONANTES  SUBØPTIMOS  PUEDE  LLEVARSE  A  CABO  SIN  INCREMENTAR 
DE MANERA SIGNIFICATIVA EL RIESGO DE LOS PACIENTES TRASPLANTA
DOS .O OBSTANTE DEBERÓAMOS EVITAR LA ASOCIACIØN DE MÈS DE 
UNO DE DICHOS FACTORES DE RIESGO
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)NTRODUCCIØN %L TRASPLANTE CARDÓACO URGENTE SIGUE SIENDO 
MOTIVO DE  CONTROVERSIA DEBIDO A  LA  ESCASEZ DE DONANTES Y  A 
QUE ESTA MODALIDAD DE TRASPLANTE SE HA ASOCIADO CLÈSICAMENTE 
A  PEORES  RESULTADOS  AL  TRATARSE  DE  RECEPTORES  CON  UNA  PEOR 
SITUACIØN CLÓNICA Y DONANTES QUE CON MÈS  FRECUENCIA PUEDEN 
SER  CONSIDERADOS  SUBØPTIMOS DEBIDO A  LA PEOR  SELECCIØN QUE 
NOS VEMOS OBLIGADOS A REALIZAR .O OBSTANTE SE CONVIERTE EN 
LA  ÞNICA  OPCIØN  TERAPÏUTICA  PARA  PACIENTES  CON  CARDIOPATÓA 
AVANZADA Y DESCOMPENSACIØN AGUDA INCONTROLABLE
/BJETIVO #OMPARAR  LOS  RESULTADOS DEL  SUBGRUPO DE  TRAS
PLANTES URGENTES FRENTE A LOS ELECTIVOS 
-ÏTODO )NCLUIMOS EN EL ANÈLISIS A TODOS LOS PACIENTES TRAS
PLANTADOS EN NUESTRO CENTRO HASTA DICIEMBRE DE  N  	 
#OMPARAMOS AMBOS GRUPOS MENCIONADOS EN FUNCIØN DE VARIA
BLES PREOPERATORIAS DE LA CIRUGÓA Y VARIABLES DE RESULTADOS
2ESULTADOS .O ENCONTRAMOS DIFERENCIAS EN LA MORTALIDAD 
PRECOZ Y  A  UN  A×O 3Ó  EXISTIØ  UNA MAYOR  TASA  DE MORTALIDAD 
EN  EL  GRUPO  DE  TRASPLANTE  URGENTE  A  LOS    A×OS  3E  TRATA  DE 
GRUPOS COMPARABLES CON LA EXCEPCIØN DE UN MAYOR PORCENTA
JE DE ENFERMOS CON DISFUNCIØN RENAL EN EL GRUPO DE TRASPLANTE 
URGENTE QUE SE CORRESPONDIØ CON MAYORES  TASAS DE PACIENTES 
EN HEMODIÈLISIS EN EL POSTOPERATORIO ASÓ COMO CON UNA MAYOR 
PROPORCIØN DE DONANTES DE MÈS DE  A×OS PARA ESTE MISMO 
GRUPO 
#ONCLUSIONES  #ONSIDERAMOS  QUE  EL  TRASPLANTE  CARDÓACO 
URGENTE PESE A  ASOCIARSE A  RESULTADOS DISCRETAMENTE  INFERIO
RES  ES UNA OPCIØN VALIDA DE  TRATAMIENTO  AUNQUE HABRÓA QUE 
REPLANTEAR  EL  TRATAMIENTO  DE  ESTOS  PACIENTES  PARA MEJORAR  LA 
SELECCIØN TANTO DE DONANTES COMO DE RECEPTORES EN VIRTUD DE 
MEJORAR DICHOS RESULTADOS
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3ERVICIO DE #IRUGÓA #ARDÓACA Y #ARDIOLOGÓA #ONSORCIO (OSPITAL 'ENERAL 5NIVERSITARIO 6ALENCIA
/BJETIVOS ,A ROTURA DE VENTRÓCULO IZQUIERDO TRAS EL INFAR
TO  DE  MIOCARDIO  26)4)-	  ES  UNA  COMPLICACIØN  DRAMÈTICA 
0RESENTAMOS NUESTROS RESULTADOS CLÓNICOS Y ECOCARDIOGRÈFICOS 
DE  LOS  PACIENTES  OPERADOS  POR  PRESENTAR  DICHA  COMPLICACIØN 
MEDIANTE LA TÏCNICA DE COLA CON PARCHE SIN CIRCULACIØN EXTRA
CORPØREA
-ÏTODO $ESDE FEBRERO DE  HASTA OCTUBRE DE  HEMOS 
INTERVENIDO A  PACIENTES DE 26)4)- DE LOS QUE  ERAN VARO
NES Y  MUJERES ,A EDAD MEDIA FUE DE    A×OS 4ODOS 
LOS PACIENTES PRESENTARON TAPONAMIENTO CARDIACO QUE SE CON
FIRMØ MEDIANTE ECOGRAFÓA TRANSESOFÈGICA 4RAS LA ESTERNOTOMÓA 
SE PROCEDIØ A LA IDENTIFICACIØN DEL ÈREA DE ROTURA Y POSTERIOR
MENTE APLICACIØN DE PARCHE AMPLIO DE GORETEX CON COLA QUI
RÞRGICA ENBUCRILATO	
2ESULTADOS 3E CONSIGUIØ CONTROL DE SANGRADO EN TODOS LOS 
CASOS .O HUBO MUERTES INTRAOPERATORIAS ,A MORTALIDAD INTRAHOS
PITALARIA  FUE  DEL    	  5NA MUERTE  OCURRIØ  POR  NUEVA 
RUPTURA CARDÓACA TRES POR SHOCK CARDIOGÏNICO Y DOS POR COMPLI
CACIONES INFECCIOSAS TRAS UN POSTOPERATORIO LARGO $URANTE EL 
SEGUIMIENTO QUE FUE DE    DÓAS  A×OS	 CON UN 
RANGO DE ENTRE  Y  DÓAS OTRAS DOS MUERTES OCURRIERON 
UNA POR REINFARTO DE MIOCARDIO Y LA OTRA POR MUERTE SÞBITA DE 
ETIOLOGÓA INDETERMINADA %L SEGUIMIENTO CON ECOCARDIOGRAMA 
NO REVELØ NINGÞN SIGNO DE CONSTRICCIØNRESTRICCIØN VENTRICULAR 
IZQUIERDA PROVOCADA POR EL PARCHE
#ONCLUSIONES ,A TÏCNICA DEL PARCHE CON COLA SIN CIRCULA
CIØN  EXTRACORPØREA  ES  EFECTIVA  SIMPLE  Y  NO  ALTERA  A  CORTO  O 
MEDIO PLAZO LA HEMODINÈMICA DEL VENTRÓCULO IZQUIERDO
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3ERVICIO DE #IRUGÓA #ARDÓACA )NSTITUTO #ARDIOVASCULAR (OSPITAL #LÓNICO 3AN #ARLOS -ADRID
/BJETIVOS $ETERMINAR Y COMPARAR  LAS CARACTERÓSTICAS CLÓ
NICAS Y LA MORBIMORTALIDAD HOSPITALARIA DE PACIENTES DIAGNOS
TICADOS DE TRONCO CORONARIO IZQUIERDO E INTERVENIDOS MEDIAN
TE REVASCULARIZACIØN MIOCÈRDICA CON CIRCULACIØN EXTRACØRPOREA 
#%#	 GRUPO 	 Y SIN #%# GRUPO 	
-ATERIAL Y MÏTODOS %STUDIO RETROSPECTIVO 	 DE 
  PACIENTES  3E  ANALIZARON  LAS  SIGUIENTES  VARIABLES  SEXO 
EDAD HIPERTENSIØN DIABETES %0/# INFARTO PREVIO DISLIPIDE
MIA  FUMADOR OBESIDAD ARTERIOPATÓA PERIFÏRICA  INSUFICIENCIA 
RENAL  FRACCIØN  DE  EYECCIØN  NÞMERO  DE  PUENTES  %UROSCORE 
INFARTO PERIOPERATORIO  COMPLICACIONES NEUROLØGICAS  RESPIRA
TORIAS  Y  RENALES  ARRITMIAS  SANGRADO  POSQUIRÞRGICO  MORTALIDAD 
HOSPITALARIA Y ESTANCIA EN PLANTA Y 5#) 3E APLICØ EL TEST DE LA C 
P   E )# 	 PARA VARIABLES CUALITATIVAS Y T DE 3TUDENT 
PARA LAS CUANTITATIVAS
2ESULTADOS &UERON INTERVENIDOS  PACIENTES EN EL GRUPO  
Y    EN  GRUPO    .O  EXISTEN  DIFERENCIAS  ESTADÓSTICAMENTE 
SIGNIFICATIVAS  EN  CUANTO  A  VARIABLES  PREOPERATORIAS  EXCEPTO 
DIABETES  SIENDO MÈS  FRECUENTE  EN  EL  GRUPO    ,A MEDIA  DE 
PUENTES POR PACIENTE ES SIMILAR %N LAS VARIABLES POSTOPERATO
RIAS SØLO EXISTEN DIFERENCIAS SIGNIFICATIVAS EN LA APARICIØN DE 
ARRITMIAS Y COMPLICACIONES NEUROLØGICAS QUE SON MENOS FRE
CUENTES EN EL GRUPO  .O EXISTEN DIFERENCIAS SIGNIFICATIVAS EN 
REFERENCIA  A  MORTALIDAD    EN  EL  GRUPO    Y    EN  EL 
GRUPO  	 4AMPOCO  EXISTEN  DIFERENCIAS  EN  CUANTO  A  ESTANCIA 
EN 5#) Y PLANTA
#ONCLUSIONES  4ENIENDO  EN  CUENTA  LAS  LIMITACIONES  QUE 
OFRECE  UN  ESTUDIO  RETROSPECTIVO  DEL  ANÈLISIS  EFECTUADO  SE 
PUEDE DEDUCIR QUE LOS DOS GRUPOS PRESENTAN UNOS RESULTADOS 
COMPARABLES  EN  CUANTO  A  NÞMERO  DE  PUENTES  POR  PACIENTE 
MORTALIDAD Y TASA DE INFARTO PERIOPERATORIO PERO LA ELIMINA
CIØN DE LA #%# EN EL GRUPO  DISMINUYE SIGNIFICATIVAMENTE 
LA  APARICIØN  DE  ARRITMIAS  Y  COMPLICACIONES  NEUROLØGICAS 
POSTOPERATORIAS
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#!.!, !52)#5,/6%.42)#5,!2 2%0!2!#)». 3). 0!2#(%
*) !RAMENDI 2 6OCES -! 2ODRÓGUEZ ' (AMZEH -4 ,UIS % 0ASTOR
3ERVICIO DE #IRUGÓA #ARDIOVASCULAR (OSPITAL DE #RUCES "ARACALDO
/BJETIVO  %VALUAR  UNA  NUEVA  TÏCNICA  SIN  PARCHE  PARA  LA 
CORRECCIØN DEL CANAL !6
0ACIENTES Y MÏTODOS $ESDE ENERO DE  HASTA DICIEM
BRE DE  FUERON INTERVENIDOS  PACIENTES DIAGNOSTICADOS 
DE CANAL !6 $E ELLOS OCHO  FUERON  INTERVENIDOS CON  TÏCNICA 
CONVENCIONAL CINCO CANAL !6 COMPLETO Y TRES CANAL !6 PAR
CIAL %N LOS  PACIENTES RESTANTES SE REALIZØ CIRUGÓA SIN UTILI
ZAR PARCHE EN EL CIERRE DE LA #)6  CASOS	 EN EL CIERRE DEL 
OSTIUM PRIMUM  CASOS	 CIERRE DIRECTO DEL DEFECTO VENTRICULAR 
Y AURICULAR EN  PACIENTES NOPATCH TECHNIQUE	 %L DIAGNØSTI
CO  FUE CANAL !6 COMPLETO EN  PACIENTES  CANAL !6  TRANSI
CIONAL EN  PACIENTES CANAL !6  &ALLOT EN UN PACIENTE CANAL 
!6 PARCIAL EN TRES %DAD MEDIA A LA INTERVENCIØN  MESES EN 
EL CANAL !6 COMPLETO  MESES EN EL CANAL !6  TRANSICIONAL 
Y  MESES EN EL CANAL !6 PARCIAL
4ÏCNICA  QUIRÞRGICA  DEL  CANAL !6  COMPLETO  NOPATCH  LA 
#)6  SE  CERRØ  CON  PUNTOS  SUELTOS  EN  5  ANCLANDO  LOS  VELOS 
COMUNES ANTERIOR Y POSTERIOR AL BORDE LIBRE DEL SEPTUM %L CLEFT 
SE CERRØ COMPLETAMENTE CON PUNTOS SUELTOS %L OSTIUM PRIMUM 
SE CERRØ CON SUTURA CONTINUA DE MONOFILAMENTO DE   SUTU
RANDO EL BORDE LIBRE DEL SEPTUM AURICULAR AL NEOANILLO VALVULAR 
ANCLÈNDOLO  SOBRE  TEJIDO  TRICUSPÓDEO  PARALELO  A    MM  DE  LA 
SUTURA PREVIA DE LA #)6
2ESULTADOS -URIØ UN PACIENTE 	 POR MALA PROTEC
CIØN MIOCÈRDICA ,OS  TIEMPOS DE  ISQUEMIA Y #%# FUERON 
 Y  MIN PARA EL GRUPO SIN PARCHE VENTRICULAR  Y  MIN 
PARA EL GRUPO SIN PARCHE AURICULAR  Y  MIN PARA EL GRUPO 
NOPATCH 5N PACIENTE FUE REINTERVENIDO POR INSUFICIENCIA MI
TRAL GRAVE SECUNDARIA A DEHISCENCIA DEL CLEFT QUE SE RESUTURØ 
.O HUBO NINGÞN CASO DE #)6 O #)! RESIDUAL
#ONCLUSIONES ,A TÏCNICA NOPATCH PARA LA REPARACIØN DEL 
CANAL !6 ES FIABLE SEGURA Y REPRODUCIBLE 2EDUCE LOS TIEM
POS  DE  ISQUEMIA  Y  PERFUSIØN  .ORMALIZA  EL  TAMA×O  DE  LAS 
AURÓCULAS

  2ESÞMENES DE  LAS #OMUNICACIONES
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!5$)4!$! 0!#)%.4% ! 0!#)%.4% %, %345$)/ 8#%,,%.4
)  $  4UESTA  %  /TERO  ' !LDÈMIZ%CHEVARRÓA  *  #UENCA  *-  -ELERO  *  3IERRA  * !  "AHAMONDE  &  2EGUILLO  3  9AS 
* -ESEGUER *, 6ALLEJO 4 #ENTELLA 2 2ODRÓGUEZ,ECOQ 0# &RESNEDA , ,ØPEZ!LMODØVAR 2 ,LORENS
(OSPITAL 5NIVERSITARIO DE #ANARIAS #LÓNICA 1UIRØN DE 6ALENCIA Y 3ANATORIO DEL 0ERPETUO 3OCORRO !LICANTE	 #LÓNICA 2ECO
LETAS DE !LBACETE #OMPLEJO (OSPITALARIO 5NIVERSITARIO *UAN #ANALEJO ,A #ORU×A	 (OSPITAL #LÓNICO 6IRGEN DE LA 6ICTORIA 
-ÈLAGA	 (OSPITAL #LÓNICO DE 3ANTIAGO (OSPITAL #LÓNICO DE 6ALENCIA (OSPITAL #LÓNICO 3AN #ARLOS -ADRID	 (OSPITAL DO 
-EIXOEIRO  6IGO	  (OSPITAL  'ENERAL  5NIVERSITARIO  !LICANTE	  (OSPITAL  'REGORIO  -ARA×ØN  -ADRID	  (OSPITAL  2AMØN  Y 
#AJAL DE -ADRID (OSPITAL 5NIVERSITARI DE LA 6ALL D(EBRON DE "ARCELONA (OSPITAL 5NIVERSITARIO )NFANTA #RISTINA DE "ADA
JOZ (OSPITAL 6IRGEN DE LA 3ALUD DE 4OLEDO (OSPITEN 2AMBLA DE 4ENERIFE
/BJETIVO #REACIØN DE UN REGISTRO MULTICÏNTRICO AUDITA
DO  CASO  A  CASO  DE  PACIENTES  INTERVENIDOS  ENTRE  EL    DE 
ENERO DE  Y EL  DE DICIEMBRE DE  PARA ANALIZAR 
LAS  CARACTERÓSTICAS  EPIDEMIOLØGICAS  MORTALIDAD  RIESGOS  Y 
FACTORES PREDICTIVOS EN LA POBLACIØN CARDIOQUIRÞRGICA ESPA
×OLA !NALIZAMOS  LA  FIABILIDAD DE  LA  INFORMACIØN  REMITIDA 
POR LOS CENTROS COMPARÈNDOLA CON AUDITORES Y FUENTES OFI
CIALES
-ÏTODOS %N  LA  PRIMERA  FASE  DEL  ESTUDIO  PARTICIPARON 
  CENTROS    CENTROS  CUMPLIERON  TODOS  LOS  REQUISITOS  DE 
FIABILIDAD DE INFORMACIØN 3E COMPARØ LA CONCORDANCIA DE LA 
INFORMACIØN  APORTADA  POR  LOS  CENTROS  CON  LA  RECOGIDA  POR 
AUDITORES EXTERNOS INDEPENDIENTES MEDIANTE REVISIØN DE MUES
TRAS DE HISTORIAS  CLÓNICAS Y  REGISTROS OFICIALES DE GERENCIA DE 
LOS CENTROS
2ESULTADOS  ,OS  SERVICIOS  PARTICIPANTES  REPORTARON   
INTERVENCIONES Y  MUERTES ,AS FUENTES OFICIALES DISCREPA
RON EN EL  DE  LOS CASOS  REPORTANDO MÈS PACIENTES  	 
Y MENOS MUERTES  SIN COMPENSAR  COMPENSANDO EXCESOS 
Y DEFECTOS ENTRE CENTROS	 LO QUE SUPONE UN DESFASE DE MORTA
LIDAD GLOBAL INFORMADA DE  ,A CONCORDANCIA MEDIA ENTRE 
SERVICIOS Y AUDITORES DATO POR DATO FUE   A 	 
3E REGISTRARON ERRORES INCLUSO EN DATOS OBJETIVOS NO INTERPRE
TABLES COMO EL SEXO 	 Y LA EDAD 	
#ONCLUSIONES A	 ,A MAYOR PARTE DE  LOS GESTORES NACIONALES 
MANEJAN CIFRAS QUE NO CONCUERDAN CON LA REALIDAD B	 A PESAR DE 
RECOGER DATOS METICULOSAMENTE EN LAS MEJORES CONDICIONES POR 
INVESTIGADORES MOTIVADOS  Y  QUE  SABEN  QUE  SERÈN  AUDITADOS  EL 
ERROR HUMANO REPERCUTE EN CASI UN  DE INEXACTITUDES GLOBALES 
LO QUE DEBERÓA TENERSE EN CUENTA AL INTERPRETAR CUALQUIER ESTUDIO
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/BJETIVO !NALIZAR LOS FACTORES DE RIESGO DE LA POBLACIØN 
CARDIOQUIRÞRGICA  ESPA×OLA  Y  COMPARACIØN  CON  FACTORES  PRE
DICTIVOS DE SISTEMAS DE PREDICCIØN DE RIESGO EN CIRUGÓA CAR
DÓACA
-ATERIAL  Y  MÏTODOS  %STUDIO  MULTICÏNTRICO  PROSPECTIVO 
AUDITADO  PROTECCIØN  CRIPTOGRÈFICA  DE  DATOS  COORDINADO  POR 
INTERNET DE  PACIENTES  INTERVENIDOS ENTRE EL  DE ENERO 
DE  Y EL  DE DICIEMBRE DE  EN  CENTROS NACIONA
LES  DE CADA  PACIENTES OPERADOS EN EL PAÓS	
#ONCLUSIØN ,A COINCIDENCIA ENTRE  LAS VARIABLES QUE DEBE
RÓAN PREDECIR LA MORTALIDAD SEGÞN LOS SCORES INTERNACIONALES MÈS 
USADOS Y LAS QUE LO REALMENTE LO PREDICEN ES SØLO DEL 
2ESULTADOS
5NIVA
RIANTE
-ULTIV 0AR
SONNET
0ARS 

%UROS
CORE
/#ONNOR /NTARIO
%DAD P   P   ¸ ¸ ¸ ¸ ¸
-ITRAL P   P   ¸ ¸ ¸ ¸
6ALV  CORO P   P   ¸ ¸
%MERGENCIA P   P   ¸ ¸ ¸
&%6) P   .3 ¸ ¸ ¸ ¸ ¸
)!- P   .3 ¸ ¸
3HOCK P   P   ¸ ¸ ¸
2EINTERVENCIØN P   P   ¸ ¸ ¸ ¸ ¸
#)6 P   P   ¸ ¸
%NDOCARDITIS P   P   ¸ ¸
2ESULTADOS #ONTINUACIØN	
5NIVA
RIANTE
-ULTIV 0AR
SONNET
0ARS 

%UROS
CORE
/#ONNOR /NTARIO
%0/# P   P   ¸ ¸
"#)!O P   P   ¸ ¸
#IRUGÓA !ORTA P   P   ¸ ¸
#REATININA P   .3 ¸
0!0 P   .3 ¸ ¸ ¸
6ASCULOPATÓA P   P   ¸ ¸ ¸
(4! P   P   ¸
6ALVULAR P   P   ¸ ¸
$IABETES P   P   ¸ ¸ ¸
)$  4UESTA  )  'ARCÓA!NDRADE  2  2ODRÓGUEZ,ECOQ  0#  &RESNEDA  !  #A×AS  2  ,LORENS  '  !LDÈMIZ%CHEVARRÓA 
& %STEVEZ #ID % /LALLA * 3IERRA *! "AHAMONDE & 2EGUILLO & 0ÏREZ 0 ,LAMAS *, 6ALLEJO
(OSPITAL 5NIVERSITARIO DE #ANARIAS (OSPITAL 2AMØN Y #AJAL -ADRID	 (OSPITAL 5NIVERSITARI DE LA 6ALL D(EBRON "ARCELONA	 (OSPITAL 
5NIVERSITARIO )NFANTA #RISTINA "ADAJOZ	 (OSPITAL 6IRGEN DE LA 3ALUD 4OLEDO	 (OSPITEN 2AMBLA DE 4ENERIFE #LÓNICA 1UIRØN 6ALENCIA	 
Y 3ANATORIO  DEL 0ERPETUO 3OCORRO  !LICANTE	 #LÓNICA 2ECOLETAS  !LBACETE	 #OMPLEJO (OSPITALARIO 5NIVERSITARIO  *UAN #ANALEJO  ,A 
#ORU×A	 (OSPITAL #LÓNICO 6IRGEN DE LA 6ICTORIA -ÈLAGA	 (OSPITAL #LÓNICO 3ANTIAGO	 (OSPITAL #LÓNICO 6ALENCIA	 (OSPITAL #LÓNICO 
3AN #ARLOS -ADRID	 (OSPITAL DO -EIXOEIRO 6IGO	 (OSPITAL 'ENERAL 5NIVERSITARIO !LICANTE	 (OSPITAL 'REGORIO -ARA×ØN -ADRID	

  #IRUGÓA #ARDIOVASCULAR  VOL   .ÞM  
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! *UARISTI % 'RECO , «LVAREZ ) 0ULITANI 3 5RSO ** 'OITI
0OLICLÓNICA 'UIPÞZCOA 3AN 3EBASTIÈN
/BJETIVO %VALUACIØN DE EFECTIVIDAD Y SEGURIDAD DE EXTRAC
CIØN DE !2 CON TÏCNICA VIDEOENDOSCØPICA
-ATERIAL Y MÏTODO $ESDE DICIEMBRE DE  HASTA ENERO 
DE  SE HA EXTRAÓDO  LA !2 PARA  INJERTO CORONARIO CON VI
DEOENDOSCOPIA  EN    PACIENTES  CORONARIOS  3E  HA  USADO  EX
TRACTOR ENDOSCØPICO BISTURÓ ARMØNICO Y VIDEOCÈMARA DE  MM 
Y  %DAD MEDIA  HOMBRES	  A×OS 	 %VALUA
CIØN PREOPERATORIA CON  TEST DE !LLEN POR OXIMETRÓA PLETISMO
GRÈFICA  PARA  COMPROBAR  LA  PERFUSIØN  ADECUADA DE  LA MANO  A 
TRAVÏS DE LA ARTERIA CUBITAL
2ESULTADOS 4IEMPO MEDIO DE EXTRACCIØN  MIN 	 
MEDIA DE LOS ÞLTIMOS  CASOS DE  )NCISIØN DE  CM EN LA 
MU×ECA Y   CM EN UN TERCIO SUPERIOR DEL ANTEBRAZO ,ONGI
TUD MEDIA  DEL  INJERTO    CM  0ROMEDIO  DE    PUENTES  POR 
PACIENTE %N TODOS LOS CASOS SE IMPLANTØ !-) A LA $! #ORO
NARIAS REVASCULARIZADAS CON !2 -/ 	 #$ 	 DIAG 	 
Y BISECTRIZ  	  CON  ESTENOSIS MEDIA DE  %XCEPTO  EN 
 CASOS SE REALIZØ ANASTOMOSIS PROXIMAL EN AORTA ASCENDENTE 
.O HUBO COMPLICACIONES QUIRÞRGICAS NI  )!- PERIOPERATORIO 
.ULA  MORTALIDAD  HOSPITALARIA  (EMATOMA  LEVE  EN    CASOS  Y 
PARESTESIA RADIAL TRANSITORIA EN  CASOS %STANCIA MEDIA HOSPI
TALARIA  DÓAS !L MES DEL ALTA NINGÞN PACIENTE PRESENTØ EVEN
TOS CARDÓACOS SIGNOS DE ISQUEMIA EN LA %3 NI COMPLICACIONES 
DE LA HERIDA
#ONCLUSIØN %L USO DE !2 COMO INJERTO CORONARIO ES UNA 
ALTERNATIVA SEGURA Y VENTAJOSA A  LA SAFENA ,OS RESULTADOS DE 
PERMEABILIDAD A LARGO PLAZO REQUIEREN UNA VALORACIØN ANGIO
GRÈFICA ADECUADA ,A EXTRACCIØN DE LA !2 MEDIANTE VIDEOEN
DOSCOPIA  ES  UNA  TÏCNICA  CONVINCENTE  EFICAZ  Y  REPRODUCIBLE 
CON BUENOS RESULTADOS ESTÏTICOS
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 
%. &5.#)». $%, #!,)"2% $%, 6!3/ #/2/.!2)/
- #ALLEJA , ,ØPEZ !LMODØVAR 0 ,IMA ! #A×AS
3ERVICIO DE #IRUGÓA #ARDÓACA #OMPLEJO (OSPITALARIO DE 4OLEDO
/BJETIVO !NALIZAR PROSPECTIVAMENTE LA RENTABILIDAD DE LA 
REVASCULARIZACIØN  DEL  VASO  FINO  DESDE  EL  PUNTO  DE  VISTA  DE 
PERMEABILIDAD
-ATERIAL  Y  MÏTODOS  %STUDIO  OBSERVACIONAL  ANALÓTICO  Y 
RETROSPECTIVO SOBRE  BYPASS CORONARIOS CONSECUTIVOS $E
FINIMOS DOS GRUPOS ! CALIBRE CORONARIO INFERIOR A  MM N 
 	 Y " CALIBRE r  MM N  	 3E ANALIZØ EN CADA 
GRUPO ENFERMEDAD DE TRONCO TERRITORIO REVASCULARIZADO GRADO 
DE AFECTACIØN ATEROSCLERØTICA DIABETES MELLITUS NIVEL DE ,$, 
Y NATURALEZA ARTERIAL O VENOSA DEL BYPASS %N TODOS ELLOS FUE
RON MEDIDOS FLUJO MÈXIMO FLUJO MEDIO E ÓNDICE DE PULSATILI
DAD )0	 EN QUIRØFANO 3EGUIDAMENTE SE COMPARARON ESTOS TRES 
ÞLTIMOS PARÈMETROS ENTRE AMBOS GRUPOS
2ESULTADOS  ,OS  GRUPOS !  Y "  SE MOSTRARON  COMPARA
BLES  EN  CUANTO  A  LOS  PARÈMETROS  ANALIZADOS  ,A  COMPARA
CIØN DE  LOS DATOS MEDIDOS  EN QUIRØFANO  FUE  APARECE  EN  LA 
SIGUIENTE TABLA
#ONCLUSIONES  %XISTEN  DIFERENCIAS  ESTADÓSTICAMENTE  MUY 
SIGNIFICATIVAS  ENTRE  LOS  FLUJOS  Y  EL  )0  DE  AMBOS  GRUPOS  %L 
VALOR MEDIO  DEL  )0  EN  EL  GRUPO !  ES MUY  SUPERIOR  A  CINCO 
LÓMITE A PARTIR DEL CUAL  SE CONSIDERA MUY  IMPROBABLE  LA PER
MEABILIDAD DE UN BYPASS A CORTOMEDIO PLAZO 3I TENEMOS EN 
CUENTA LAS POTENCIALES CONSECUENCIAS NEGATIVAS DE LA TROMBO
SIS DE UN BYPASS CREEMOS QUE LA CONVENIENCIA DE REVASCULARI
ZAR VASOS DE CALIBRE INFERIOR A  MM DEBE SER VALORADA CON 
GRAN CAUTELA
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  2ESÞMENES DE  LAS #OMUNICACIONES
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!  *IMÏNEZ  *-  !RRIBAS  $!  0ASCUAL  &  -ARÓN  &  'UTIÏRREZ  *  'ARCÓA0UENTE  6  2AY  6  "AUTISTA  *  'ØMEZ0LANA 
*! 6ERDÞ 2UIZ 3 2OLDÈN Y 2 !RCAS
(OSPITAL 5NIVERSITARIO 6IRGEN DE LA !RRIXACA -URCIA (OSPITAL 'ENERAL DE !LICANTE
/BJETIVO ,A FIBRILACIØN AURICULAR POSTOPERATORIA &!0	 ES 
FRECUENTE EN CIRUGÓA DE REVASCULARIZACIØN CORONARIA #2#	 Y 
PUEDE TENER  IMPORTANTES CONSECUENCIAS 3U CAUSA PERMANECE 
INCIERTA !NALIZAMOS EN NUESTRA POBLACIØN CON QUÏ FACTORES SE 
ASOCIABA LA &!0
-ATERIAL  Y  MÏTODOS  %STUDIO  PROSPECTIVO  CON    PA
CIENTES        A×OS    VARONES	  SOMETIDOS  A #2#  EN 
DOS HOSPITALES TERCIARIOS DURANTE  %VENTOS RECO
GIDOS  &!0  MUERTE  )!-  Y  ACCIDENTE  CEREBROVASCULAR 
!#6!	
2ESULTADOS  PACIENTES 	 DESARROLLARON &!0  	 
MURIERON    	  SUFRIERON  )!-  POSTOPERATORIO  Y   
	 TUVO UN !#6! %N EL ANÈLISIS UNIVARIADO LOS PACIEN
TES QUE PRESENTARON &!0  TENÓAN MAYOR  INCIDENCIA DE &! PA
ROXÓSTICA PREOPERATORIA  FRENTE A  P  	 MAYOR IN
CIDENCIA DE TRATAMIENTO PREOPERATORIO ANTICOAGULANTE  FRENTE 
A  P  	 MENOR INCIDENCIA DE TRATAMIENTO PREOPERATO
RIO CON ESTATINAS  FRENTE A  P  	 MENOR INCIDEN
CIA DE ENFERMEDAD DE LA CORONARIA DERECHA  FRENTE A  
P    	 MENORES  NIVELES  BASALES  DE  PROTEÓNA  #  REACTIVA 
 MGL  FRENTE  A  MGL  P  	 MAYOR  INCIDENCIA 
DE REVASCULARIZACIØN DE LA ARTERIA CIRCUNFLEJA  FRENTE A  
P  	 Y MAYOR  TIEMPO DE  ISQUEMIA MIOCÈRDICA    
 MIN FRENTE A    P  	
%N  UN  ANÈLISIS  DE  REGRESIØN  LOGÓSTICA  MULTIVARIADO  LA 
AUSENCIA  DE  ESTATINAS  PREOPERATORIAS  22    )#   
	 P  	 Y EL ANTECEDENTE DE FIBRILACIØN AURICULAR 
PAROXÓSTICA 22  )#  	 P  	 RESULTARON 
SER PREDICTORES INDEPENDIENTES Y SIGNIFICATIVOS DE &!0
#ONCLUSIØN ,AS ESTATINAS PREOPERATORIAS PROTEGEN DEL DESA
RROLLO DE &!0 %L ANTECEDENTE DE FIBRILACIØN AURICULAR PAROXÓS
TICA FAVORECE LA APARICIØN DE &!0 
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/BJETIVO %XISTE EN LA ACTUALIDAD UNA CORRIENTE DE OPINIØN 
EN CONTRA DEL USO DE LA ARTERIA RADIAL !2	 EN LA REVASCULARI
ZACIØN  DE  LA  CORONARIA  DERECHA  #$	  PRECONIZANDO  EL  DE  LA 
VENA  SAFENA .UESTRO OBJETIVO ES  ANALIZAR  SI  EXISTEN DIFEREN
CIAS EN EL COMPORTAMIENTO INTRAOPERATORIO DE AMBOS Y SI HAY 
DATOS QUE PERMITAN PREDECIR UNA MAYOR PERMEABILIDAD A LARGO 
PLAZO DE ALGUNO DE LOS DOS
-ATERIAL  Y MÏTODOS  %STUDIO  OBSERVACIONAL  ANALÓTICO  Y  RE
TROSPECTIVO  3E  ANALIZAN    BYPASS  IMPLANTADOS  CONSECUTIVA
MENTE A LA #$ EN NUESTRO CENTRO 3ON DIVIDIDOS EN DOS GRUPOS 
'RUPO !  BYPASS DE ARTERIA RADIAL	 Y GRUPO "  BYPASS DE 
VENA SAFENA	 %N CADA UNO SE MIDIERON CALIBRE CORONARIO GRADO 
DE AFECTACIØN ATEROSCLERØTICA DIABETES MELLITUS ,$, FLUJO MÈXI
MO FLUJO MEDIO E ÓNDICE DE PULSATILIDAD )0	 3EGUIDAMENTE SE 
COMPARARON ESTOS TRES ÞLTIMOS PARÈMETROS ENTRE AMBOS GRUPOS
2ESULTADOS ,OS DOS GRUPOS SE MOSTRARON COMPARABLES EN 
CUANTO A DIÈMETRO GRADO DE AFECTACIØN ATEROSCLERØTICA DIABE
TES Y ,$, ,A COMPARACIØN DE  FLUJOS  ARROJØ EL  SIGUIENTE  RE
SULTADO 4ABLA	
#ONCLUSIONES .UESTROS DATOS NO SUSTENTAN LA HIPØTESIS DE 
QUE LA VENA SAFENA SEA UN CONDUCTO MÈS ADECUADO QUE LA !2 
PARA  LA  REVASCULARIZACIØN  DE  LA  CORONARIA  DERECHA  %L  ÓNDICE 
DE PULSATILIDAD EL DE MAYOR VALOR PREDICTIVO DE PERMEABILIDAD 
A LARGO PLAZO ES INCLUSO MEJOR EN EL CASO DE LA !2

  #IRUGÓA #ARDIOVASCULAR  VOL   .ÞM  
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- #ALLEJA % 2EFOYO 0 ,IMA , ,ØPEZ !LMODØVAR ! #A×AS
3ERVICIOS DE #IRUGÓA #ARDÓACA Y #ARDIOLOGÓA #OMPLEJO (OSPITALARIO DE 4OLEDO
/BJETIVO %VALUAR EL RESULTADO CLÓNICO Y HEMODINÈMICO A 
CORTOMEDIO PLAZO DE ESTA CIRUGÓA 
-ATERIAL Y MÏTODOS  PACIENTES EDAD MEDIA    A×OS 
EL  ERAN VARONES EL  CON (4! Y  DIABETES MELLITUS 
3ØLO UNO TENÓA ANTECEDENTES DE ENFERMEDAD CORONARIA ,A LOCA
LIZACIØN DEL  )!- FUE ANTERIOR  EN EL   INFERIOR  EN EL  
LATERAL EN EL  NO 1 EN EL  %L TIEMPO MEDIO DESDE )!- 
HASTA ROTURA CARDÓACA FUE DE    DÓAS %L DIAGNØSTICO SE SOS
PECHØ POR CLÓNICA EN  PACIENTES 	 Y POR VENTRICULOGRAFÓA 
EN   	 CONFIRMÈNDOSE CON ECO ,A  FRACCIØN DE EYECCIØN 
&%6)	 ESTABA MUY DEPRIMIDA EN  Y CONSERVADA EN  ,A CI
RUGÓA CONSISTIØ EN PLASTIA DE PARED VENTRICULAR CON PARCHE  
DE TEFLØN Y  DE PERICARDIO BOVINO	 APLICADO CON (YSTOACRIL¤ 
SIN REVASCULARIZACIØN CORONARIA -ORTALIDAD 
2ESULTADOS %L SEGUIMIENTO HA SIDO  PACIENTESMES .O 
HUBO  REINGRESOS  POR  ANGINA  )!-  SÓNCOPE  O MUERTE  SÞBITA 
4RES PACIENTES 	 ESTÈN EN CLASE )) Y  PACIENTES 	 EN 
CLASE ))) DE  LA .9(! %N EL ECOCARDIOGRAMA REALIZADO A  LOS 
 MESES DE MEDIA TRAS LA CIRUGÓA LA &%6) SE MANTUVO IGUAL 
EN LOS  CASOS EN QUE ESTABA PREVIAMENTE CONSERVADA Y HABÓA 
EMPEORADO  EN  LOS  DOS  CON  DISFUNCIØN  GRAVE    Y    EN 
CONTROL  FRENTE  A    Y    PREVIA	  %L  $OPPLER  PULSADO  NO 
MOSTRØ PATRØN CONSTRICTIVO NI RESTRICTIVO EN NINGÞN CASO
#ONCLUSIONES  ,A  CIRUGÓA  DE  LA  ROTURA  DE  PARED  LIBRE  DEL 
6)  POST)!-  IMPLICA  BUEN  PRONØSTICO  CUANDO  LA  &%6)  ESTÈ 
CONSERVADA %N CONTRA DE  LA  LITERATURA MÏDICA NO HEMOS EN
CONTRADO EN NINGÞN CASO SIGNOS DE RESTRICCIØN NI CONSTRICCIØN 
CARDÓACA
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3ERVICIOS  DE  #IRUGÓA  #ARDIOVASCULAR  Y  #ARDIOLOGÓA  (OSPITAL  5NIVERSITARIO  -ARQUÏS  DE  6ALDECILLA  $EPARTAMENTO  DE 
&ISIOLOGÓA Y &ARMACOLOGÓA 5NIVERSIDAD DE #ANTABRIA 3ANTANDER
/BJETIVOS ,A ESTENOSIS  AØRTICA  ES  LA VALVULOPATÓA QUE 
EN  NUESTRO MEDIO  CON MAYOR  FRECUENCIA  REQUIERE  CIRUGÓA 
%N SU FISIOPATOLOGÓA EL AUMENTO DE MASA 6) TIENE IMPLICACIO
NES EN CUANTO A RIESGO QUIRÞRGICO Y PRONØSTICO A CORTO Y LARGO 
PLAZO  ,A  SUPERFAMILIA  DE  CITOQUINAS  4'&B  QUE  INCLUYE  A 
4'&B Y PROTEÓNAS DE MORFOGÏNESIS ØSEA "-0	 PARTICIPA 
EN LA GÏNESIS DE LA HIPERTROFIA 6) %STUDIAMOS EN RATONES LAS 
MODIFICACIONES  PRODUCIDAS  EN  LAS  VÓAS  DE  SE×ALIZACIØN  DE 
4'&B  TRAS INDUCIR SOBRECARGA DE PRESIØN MEDIANTE CONSTRIC
CIØN DEL ARCO AØRTICO TRANSVERSO #!4	 
-ÏTODOS 2EALIZAMOS ESTUDIOS ECOCARDIOGRÈFICOS HISTOLØ
GICOS Y DE EXPRESIØN GÏNICA EN RATONES CONTROL #	 N  	 Y 
#!4  N    	  EN  CONDICIONES  BASALES  Y  A  LOS    Y    DÓAS 
POSTOPERATORIOS
2ESULTADOS ,OS ANIMALES #!4 DESARROLLARON GRADIENTE TRAN
SAØRTICO $OPPLER CONTINUO	 DE    MM(G E INCREMENTO DE 
LA MASA 6)      	  %L  ESPESOR  DE  LA  PARED  POSTERIOR 6) 
AUMENTØ    MM ,A RELACIØN PESO CARDÓACOPESO CORPO
RAL FUE MAYOR EN EL GRUPO #!4 ,OS RATONES #!4 INCREMENTARON 
LA EXPRESIØN DE COLÈGENO )  )) Y  ))) Y  FIBROSIS -EDIANTE ARRAY 
DE !$. Y 0#2 CUANTITATIVA IDENTIFICAMOS DIFERENCIAS EN LA SE
×ALIZACIØN DE 4'&B Y "-0 ,OS 4'&B  Y  Y SUS RECEPTORES 
AUMENTARON MIENTRAS QUE "-0 Y SUS RECEPTORES DISMINUYERON 
#ONCLUSIONES %STOS  RESULTADOS SUGIEREN UN DESEQUILIBRIO 
DE  EXPRESIØN  GÏNICA  EN  EL MIOCARDIO  SUJETO  A  SOBRECARGA  DE 
PRESIØN CON  INCREMENTO DE  LOS MEDIADORES DE HIPERTROFIAFI
BROSIS Y DISMINUCIØN DE SUS INHIBIDORES 
%STUDIO FINANCIADO CON AYUDA &)33 	
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* 'UALIS 9  #ARRASCAL  ,  DE  LA  &UENTE  *2  %CHEVARRÓA  %  &ULQUET  3  DI  3TEFANO  3  &LØREZ  %  #ASQUERO  *  "USTAMANTE 
* 2EY , &IZ
3ERVICIO DE #IRUGÓA #ARDÓACA )#)#/2 (OSPITAL #LÓNICO 5NIVERSITARIO 6ALLADOLID
)NTRODUCCIØN  %L  TUMOR  MALIGNO  DE  CÏLULAS  GRANULARES 
4-#'	 ES UNA VARIANTE DE SARCOMA MIOBLASTOMA	 DERIVADO 
DE CÏLULAS DE 3CHWANN 3U LOCALIZACIØN CARDÓACA ES INFRECUEN
TE $ESCRIBIMOS UN CASO DE 4-#' CON  INFILTRACIØN CARDÓACA 
TRATADO MEDIANTE  TRASPLANTE  CON  SUPERVIVENCIA      A×OS  SIN 
RECIDIVA
-ATERIAL  Y  MÏTODOS  -UJER  DE    A×OS  CON  4-#'  EN 
MUSLO DERECHO  A×OS ANTES CON DISNEA Y ANGINA PROGRESIVA 
DE  MESES DE EVOLUCIØN %#' ELEVACIØN DE 34 EN SEPTO 
Y PRECORDIALES IZQUIERDAS %COCARDIOGRAMA HIPERTROFIA SEPTAL 
E HIPOCINESIA DE CARA ANTERIOR 6) -)")  ISQUEMIA EN REGIØN 
ANTERIOR  #ORONARIOGRAFÓA  ESTENOSIS  GRAVE  LARGA  EN  $!  DE 
ASPECTO  NO  ATEROMATOSO  2ESONANCIA  MAGNÏTICA  MASA  CAR
DÓACA    CM  INFILTRANTE  EN  CARA  ANTERIOR  DEL  CORAZØN 0%4 
CAPTACIØN  SUGERENTE  DE  NEOPLASIA  SIN  DETECTARSE  LESIONES  A 
DISTANCIA
3E  INTENTØ  CON  RESULTADO  SUBØPTIMO  RECONSTRUCCIØN  ME
DIANTE STENTS DE $! ,A LOCALIZACIØN DEL TUMOR Y LOS ANTECE
DENTES DE LA PACIENTE PERMITIERON PLANTEAR TRASPLANTE CARDÓACO 
COMO ALTERNATIVA TERAPÏUTICA EFECTUANDO EXÏRESIS CARDÓACA CON 
BORDES MACROSCØPICOS  DE  RESECCIØN  LIBRES %L  POSTOPERATORIO 
CURSØ SIN COMPLICACIONES ALTA A LOS  DÓAS DE INTERVENCIØN 
%L  SEGUIMIENTO  DE    MESES  NO  HA  PUESTO  DE  MANIFIESTO 
SIGNOS DE  RECHAZO NI  RECIDIVA  TUMORAL  LOCAL O A DISTANCIA EN 
PRUEBAS DIAGNØSTICA REALIZADAS ECOCARDIOGRAMA 0%4 4#	 
#ONCLUSIONES %L 4-#' CARDÓACO ES UNA VARIEDAD HISTO
LØGICA  DE  SARCOMA  QUE  PUEDE  BENEFICIARSE  DEL  TRATAMIENTO 
MEDIANTE TRASPLANTE %L PADECIMIENTO DE ESTE TIPO DE SARCOMA 
EN OTRA LOCALIZACIØN PUEDE AYUDAR A SU DIAGNØSTICO %L RIESGO 
DE RECIDIVA MICROSCØPICA POR TRATAMIENTO INMUNOSUPRESOR PA
RECE ASUMIBLE EN CASOS CON INFILTRACIØN CARDÓACA LOCALIZADA NO 
RESECABLE Y MAL PRONØSTICO A CORTO PLAZO
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3ERVICIO DE #IRUGÓA #ARDIOVASCULAR (OSPITAL #LÓNICO 5NIVERSITARIO 6ALLADOLID
/BJETIVO  $ETERMINAR  LA  CALIDAD  DE  VIDA  DESPUÏS  DE  LA 
CIRUGÓA EN PACIENTES CON ESTANCIA PROLONGADA EN LA 5#)
-ATERIAL  Y MÏTODOS %N    PACIENTES  ESTUVIERON  EN 
CUIDADOS  INTENSIVOS  CINCO O MÈS  DÓAS  DESPUÏS  DE  CIRUGÓA  CON 
#%# SIN HIPOTERMIA PROFUNDA NI PARADA CIRCULATORIA $E ÏSTOS 
 SOBREVIVIERON Y CONSTITUYEN EL GRUPO DE ESTUDIO %VALUAMOS 
EL GRADO DE SATISFACCIØN Y CALIDAD DE VIDA MEDIANTE EL CUESTIO
NARIO DE SALUD 3& DESPUÏS DE MÈS DE UN A×O DE LA CIRUGÓA 
2ESULTADOS ,A  EDAD MEDIA DE  LOS PACIENTES  ERA   A×OS 
RANGO  	    ERAN  VARONES  Y   MUJERES  %L  %UROSCORE 
MEDIO  FUE        ,A  ESTANCIA MEDIA  EN  CUIDADOS  INTENSIVOS 
FUE    DÓAS  RANGO  	  %L    SUFRIØ  COMPLICACIONES 
RESPIRATORIAS  EL    RENALES  EL    BAJO  GASTO  Y  EL   
COMPLICACIONES INFECCIOSAS %L  SUFRIØ FALLO DE DOS O MÈS 
SISTEMAS ORGÈNICOS Y  EL   DE  TRES O MÈS 2ESPONDIERON A 
LA  ENCUESTA  TELEFØNICA  EL   DE  LOS  PACIENTES  %L  GRADO  DE 
SATISFACCIØN FUE  SOBRE  ,AS MEJORES PUNTUACIONES EN EL 
CUESTIONARIO 3& SE OBTUVIERON EN LAS DIMENSIONES FUNCIØN 
SOCIAL Y ROL EMOCIONAL Y  LOS VALORES MÈS BAJOS EN SALUD GE
NERAL  Y  VITALIDAD  CON  MEJORES  VALORES  EN  VARONES  QUE  EN 
MUJERES ,AS PUNTUACIONES FUERON GLOBALMENTE SIMILARES A LAS 
DE  LA  POBLACIØN  ESPA×OLA  AJUSTADA  POR  EDAD  Y  SEXO  EXCEPTO 
EN  EL  GRUPO DE MUJERES MAYORES DE   A×OS DONDE  SE OBTU
VIERON PEORES ÓNDICES
#ONCLUSIONES %N TÏRMINOS GENERALES DESPUÏS DE UNA IN
TERVENCIØN Y UNA ESTANCIA PROLONGADA EN 5#) DEBIDO A COM
PLICACIONES EXISTE UN ALTO GRADO DE SATISFACCIØN Y  LA CALIDAD 
DE  VIDA  ES  ACEPTABLE  %N  NUESTRA  SERIE  LA  PERCEPCIØN  DE  LA 
CALIDAD DE VIDA ES PEOR EN MUJERES QUE EN VARONES PRINCIPAL
MENTE EN MAYORES DE  A×OS

